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Podatci su prikupljeni u Centru za istraživanje medija i komunikacije pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu za potrebe 
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Pad novinskih naklada i prihoda, otpuštanje novinara, rezanje troškova i prestanak 
objavljivanja novina u mnogim zemljama potaknulo je rasprave o krizi novina i krizi no-
vinarstva koje se pripisuju ekonomskim, tehnološkim i društvenim faktorima (zastarjeli 
poslovni modeli, okretanje publika novim medijima i novim izvorima informiranja i pad 
povjerenja u medije) (Siles i Boczkowski, 2012: 1378). ovaj izvještaj prikazat će najvažnije 
dostupne podatke o novinskoj industriji u Hrvatskoj u periodu od 2008. do 2013.
ProIzVoDnJa I naKlaDE
Broj i naklade dnevnih novina u konstantnom su padu. U razdoblju od 2009. do 2013. 
tržište je postalo siromašnije za troje novine, a ukupna je naklada od 2008. do 2013. pala za 
čak 53 %. Pad naklada bio je najsnažniji u posljednjoj promatranoj godini – 2013. godine 
naklade su pale za 32 % u odnosu na prethodnu godinu.2
tablica 1. Broj dnevnih novina, 2009. – 2013.
Izvor: Hrvatska gospodarska komora, 2014.
tablica 2. Naklade dnevnih novina (u tisućama) u Hrvatskoj, 2008. – 2013.
2 Podatci o nakladama prikupljeni su iz izvješća Hrvatske gospodarske komore o planiranim prosječnim nakladama. Podatke 
bi trebalo uzeti sa zadrškom jer ih prijavljuju izdavači bez dodatne evaluacije ili kontrole nezavisne institucije.
Ukupni dnevni tisak (uključujući i besplatni)
Ukupni dnevni tisak u prodaji
nacionalni dnevni tisak u prodaji
regionalni i lokalni dnevni tisak u prodaji
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Izvor: Hrvatska gospodarska komora, 2014.
Gledajući zasebne naklade petorih najvećih dnevnih novina, vidi se da je Novi list 
izgubio najviše u nakladama u razdoblju od 2010. do 2013.
tablica 3. Naklade najvećih dnevnih novina u Hrvatskoj, 2010. – 2013.
Izvor: Hrvatska gospodarska komora, 2014.
oglašaVanJE
Prema Hrvatskom udruženju društava za tržišno komuniciranje (HUra, 2014) ukupno 
ulaganje u oglašavanje u tiskanim medijima u 2013. godini palo je za 14 % u odnosu na 
2012. godinu. Ukupni pad oglašavanja u medijima u odnosu na 2012. je 7 %, pa prema 
tome tiskani mediji nisu jedini koji se bore s gubitcima prihoda od oglašavanja. naprotiv, 
u posljednjem razdoblju najviše su izgubile radijske postaje, dok se oglašavanje povećalo 
jedino u online medijima (za 19 % u odnosu na 2012.). U promatranom razdoblju tiskani 
mediji ipak su izgubili najviše prihoda od oglašavanja (ulaganje se smanjilo za 58 %).
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Izvor: HUra, 2014.
najveći oglašivači u dnevnom tisku u Hrvatskoj jesu sami novinski izdavači: Styria 
medien aG na prvom je mjestu, a europapress Holding na drugom. na trećem je mjestu 
Konzum koji je također povezan s novinskom industrijom preko agrokorove distribucijske 
mreže tisak.
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PUblIKE DnEVnIH noVIna
Prema nekim autorima (Bakker, 2008: 431) broj čitatelja dnevnog tiska u europi pao 
je za 14 % između 1995. i 2006. godine. rezultati anketnog istraživanja iz 2014. pokazu-
ju da gotovo 58 % stanovnika Hrvatske prati vijesti iz nacionalnog dnevnog tiska barem 
jednom tjedno ili češće (CIm, 2014).3 Sljedeći najpopularniji izvor vijesti jest lokalni dnevni 
tisak, dok se nacionalni specijalizirani tisak prati gotovo jednako rijetko kao i strani tisak. 
Grafikon 1. 
Čitateljstvo tiskanih medija u Hrvatskoj, 2014.
n = 800
Izvor: Centar za istraživanje medija i komunikacija, Fakultet političkih znanosti u zagrebu, 2014.
rEaKcIJa na KrIzU
Petore novine s najvećim nakladama (24 sata, Večernji list, Jutarnji list, Slobodna Dal-
macija i Novi list) u svojim financijskim izvještajima prikazuju gubitak prihoda od prodaje 
i oglašavanja u periodu od 2009. do 2013., ali gubitci nisu jednaki za svakog izdavača. Pri-
mjerice, jedino 24 sata prikazuje povećanje prihoda u 2013. najveći oglašivači gubitke po-
kušavaju ublažiti uglavnom rezanjem troškova i restrukturiranjem, dok samo neki najav-
ljuju orijentaciju prema novim izvorima prihoda i online publikama (24 sata i Večernji list).
3 Anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku (N = 800) u lipnju i srpnju 2014. proveo je Centar za istraživanje medija i 
komunikacije u okviru znanstvenog projekta „Medijske publike: nove medijske navike i politička participacija“ pod vodstvom 
prof. dr. sc. Zrinjke Peruško, a financiralo ga je Sveučilište u Zagrebu.
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tablica 6. Prihodi, troškovi za zaposlenike i broj zaposlenih kod pet najvećih izdavača dnevnih 
novina, 2009. – 2013.
Izvor: Fina, 2014.
rezanje troškova uglavnom se odnosi na otpuštanje zaposlenika. Iznimka su ponovno 
novine 24 sata u kojima se broj zaposlenika čak povećao od 2008. U razdoblju od 2009. do 
2013. četiri najveća izdavača (24 sata, Večernji list, Jutarnji list i Slobodna Dalmacija) otpustila 
su 22 % zaposlenika. negativni trendovi u broju zaposlenika prikazani su u tablici 6 i grafi-
konu 2 iz kojih se vidi da broj zaposlenika pada usporedo s padom prihoda. troškovi za za-
poslenike porasli su u 2012. godini, većim dijelom zbog otpremnina za otpuštene radnike.
Grafikon 2. 
Prihodi, troškovi za zaposlenike i broj zaposlenih 
































Ukupni troškovi za zaposlenike









2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
4 Podatci o broju zaposlenih dostupni su samo za četiri najveća izdavača: 24 sata, Večernji list, Jutarnji list i Slobodnu Dalmaciju.
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Online VIJESTI
novi medijski formati nesumnjivo su utjecali na odabir izvora vijesti, a time i na 
novinsku industriju. Petore najveće dnevne novine (24 sata, Večernji list, Jutarnji list, 
Slobodna Dalmacija i Novi list) naglo su povećale publike online izdanja svojih tiskanih 
medija. Prednjači 24 sata čije je internetsko izdanje povećalo broj čitatelja za 46 % od 2010. 
do 2013. 
tablica 7. Mjesečni jedinstveni posjetitelji, 2008. – 2013. (odnosi se na listopad svake godine)
*Podatci nisu dostupni / Izvor: Gemius valicon, 2014.
Grafikon 3. 
mjesečni jedinstveni posjetitelji, 2008. – 2013. 
(odnosi se na listopad svake godine)
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Grafikon 4 prikazuje da su prvi i najčešći izvori vijesti internetski preglednici i pretra-
živači (gotovo 50 % korisnika koristi ih barem jednom tjedno ili češće). međutim, pretraži-
vači preusmjeravaju čitatelje na internetska izdanja nacionalnog dnevnog tiska (44 % či-
tatelja prati ih jednom tjedno ili češće) i internetske portale (38,5 %). jedan od najvažnijih 
izvora informiranja jesu društvene mreže – 36 % korisnika informira se putem društvenih 
mreža barem jednom tjedno ili češće.
Grafikon 4. 
Čitanje online vijesti u Hrvatskoj, 2014.
n = 800
Izvor: CIm, 2014.
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